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Tabel i. i Daftar Istilah 
No Istilah Asing Istilah Indonesia 
1 Balanced Scorecard Metode pengukuran kinerja yang seimbang, dengan menggunakan empat perspektif yaitu perspektif 
finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif proses pembelajaran 
serta pertumbuhan. 
2 Structural Equation 
Modeling 
Teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi 
(kolerasi) 
3 Partial Least Squares 
Structural Equation 
Modeling 
Motede untuk menguji secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linear 
ataupun non-linear dengan banyak indikator baik berbentuk mode A (reflektif), mode B (formatif) dan 
atau mode M (MIMIC) 
4 Statistical Package for 
Social Sciences 
Software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk 
statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows 
5 Calorimeter Alat pengukur panas 
6 Thermometer Alat pengukur suhu 
7 Random Dilakukan secara acak 
8 External Entity Pengguna luar atau entitas eksternal 
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